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Dirqall..Tes  P4 isee{g qbd seedllpeg
llhe Counoil has approned tha firet  direotives on agricultural
foregtr/ seeds ana seeAllngs. The ner leg:islation, proposecl by
Connlssion qn ! ldareh 1964; le nore eepecially conoernetL witb
rnarketlng ofi  ,:  ,i,
(a)  Beet seed
(t)  Forage seed
(")  Cereal eeed
(a)  Seed. Potatoee
(.)  Forestrl' reproduotlve naterial 
.,.
The maln purpose of these tttreotiveg Lg t1 furnlove the quality of
seed.s ancl seedllinis, but th6y are al.so deaigaect to ha:moni ze Member Stateg
l-ars aad. regulatlons on seed.e ancl seedllngs and to elininate to a large
extent the eurrivtng qualltatlve reatrlotions between the States $1th
regariL to the marketing of this nat9r13)-.
The d.lreotives are baeed. on iha'srrtnciple that narketing rithin
a Member State or by way of Connunity trad.e should' now br'
perurissible for  the- urost important speciel of seeds and' seedlings
iory lf  they. conply with the quaLity stand.ards outlined. in the-
dirlqtives.-  [hi;  iri].]. tnvolve tnspiotion ar:^d. official  approval'
{n orcler to enstrre ooafosnlty to variotaL t}ryer connon ruLes
are faid down conoerning paokaglng and offlcial  sanpllngt cloeing antl
sgaling.
'SbeA whloh nsetg all  tbe requlremente of the d,lreotlves nay be
subjeotecl only to tbe rnar]reting restrl.otions ]ald iiowa or aLlowed uncler
the Connunity, regul"atfo4s, frithoUt BreJudice to the provisions  of,
.e.rlrcre ,5 ol thl  nreaty (rigbt of the Menber states to J.npose
restrlctione in r'esp'ect of inp*tatlonT erportatton or transit rhere
these are justlfiEd, on groun&s of the proteotion of tnruan or aninal
Llfe or health or of the presernation of p3'ant ltfe).
Dgr1ng an initiaL  stage, one of the roetriotions allowed, J.s that -
untlL euch ttne as & Connualty oatalogue of typee or varletlee has been
eetabllshed -  the Menben States nay restrict  tha narketing within their
teyrl.torLes of egr.isultural geedg and seedl!.nge to varletles lncLuded
in a national lfat,  fhe Conrmanity oatalogue ls  to be approvitl not Later
th.en -I Jnnuc,r?r 1T(O.
..r/.r,I -2-
Seed.s and. seedlings protluced in non-member oountrl'eF may be accord'ed'
the sane treatnent as seed.s and. seed,lings certified' ln the EEC area
if  they conf,orm to the same standards
It  is also proposed. to establlsh EEC conparative testing stations
in order to cag!  oir.t "tttroal 
Conununity checks of seeds and- seedlingsl
includ.ing those from non-menber countries.
Mainly becauge of the dlfference between growing peritdst tbe EEC
systen to Le appliecl for forestry seed.s and seedlings will  be d'ifferent
from the arra,ngement for agriculiural speciese and will  be based on the
principle that the Menber States should. apply the highest- posslble common
requtrennents  to the ad.mission of bagio stoct- fron which the seedse shoots
and. seed.lings suitable for narketing must be exolusively d'erived''
A nurnber of exceptions have been lala down to prevent, for.the tine belngt
the introduction into the Mernber stateg of reproductive naterial of
certain origins liabl,e to impair the yield. of timber in connrnunity forests'
Rules concerning storage, trlnsport, Ltc'  have alse been laid' dornr they
are designed to ensure conforulty to varietal tlpe'
None of thege directives app3.ies to seed.s and seedlings clearly
intend.ed. for export to non-membei countries, where the re6ulations nay
well be d.ifferent.
The legal basis of these d.irectives is Article hI  in con'Junction  with
Article 100.
?he Council has also approved a decision institutlng  a Stand.ing
Connittee on agricuLturalr hortioultural and' forestry geed.e anil
seedlings. It  wiLL be nad.e up of representatives of the Member states
r::rd.er a Cornnission chairnan'
In adtlitlon to the duties wlth rrhich lt  is  charg:ed und-er the
d.irectivesI the Counittee wi.L1 have power to exaninq sny other question
arising in this fieId..
the transposition of the direatives ooncerning agricuituraL  seeds
and seedlings into d.emestic law unrst be completed. by the lilember States
by 1 July 1t6g, but frosl 1 July 1968 onward"s they nay no longer refuse
adnLssion to seeds and. eeed.lings aertified' in aocordance with the
d.lreotives.
With regard to foreetry reproductive materlall the tlireotive is  to be
tranepoeea into doneetic law accQrd.ing ta a gohedule-fiTlte differing
d"ates for d.lffering. types and species. In the same field',  the Comnission
is at present working- out the principJ.es for an EEC cataS-ogue of agri-
cultuGl species and ig draftlng d.irectives on the narketing of
protluction nateria]- for vegetable seed. and oiL and. fibre pJ.ant ssed.
The Conu,isslon l"s exanining the question of external quali,ty stand.ard.s
for forestry reproduotlve naterialr  the d.ireotive adoptecl is  based'
.soJ.ely on gonaf,dc qualitfi"..i 'T" i  ':::{iF1*3:: i::i.7i.1 . 
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I,e Conseil de ministres vienb drapprouver Ies prerni6res directives
propos6es par 1a Commission le  J mar B 1964 dans le  domaine des semences
et pfants igricoles  et  forestiers.  Ell-es concernent la  commercialisation
a) des semences de betteraves
b) des semences fourragdres
c)  des s€sences d.e c6:'6a1es
d) des plants de Pommes de terre  et
e). des mat6r'iel's forestiers  de reprodtlction'
Ces directives  doivent entrainer une harnronisation des dispositions
l6gislatives  r6glementaires et  ad.ministratives  concernant 1es semences
et plants et surtout'urle augmentation  de la  qualit6  des semences et plants'
E1les ont pour but dr6lj-miner dans une large mesure les res'trictions
tlualitativ-es qui existent encore actuelletnent entre Ies trtats me$bres  en
matidre de commercialiEation  des semences ct  plants''
Les.directives sont fond6es sur le  principe que la  commercialisation
sur le  march6 nationerL des Etats membres.et dans le  cad're des 6changes
intracofimunautaires  ne pourra plus se faire  que pour les.semences et
plants des espdces los pfus importantes dans la  nesure orL ces semences et
;;;;i;  "apo1,'ailt 
aux prescriptlons qualitatives  dont les  directives  tracent
1e cadre.  cela signi'fie  qu'Lls  doivcnt Gtre contr6l6s et soumis d un
systdme de certification  officielle'
Afin  de garantir  ltidentit6  des semences et plants,  des r6g1es
communes sont fr6vues en matidse dternbarlage ainsi  que pour le  pr61d-
vement offociel  des 6chantillons,  }a fermeture et le  marquage officiels'
LeS semences r6pondant ii toutes 1cs exigences des directives  ne
pourront plus 0tre loumi-ses qutaux restrictj-ons  cle commercj-allsation  pre6-
crites  ou aamisuo pa" tes r6ilemenlations  conmutrautaircs, sous r6serve
cles dispositions A! t'articLe  J6 du Trait6  (droit  des E*ats membres de
pronulger des interdictlons  clfimportation,  de transit  ou drexportation
-pour 
O6s raisons de pr6tection de la  sant6 et  de la  vic  des personnes
et des animaux ou de pr6servatlon des v686taux) ''
Parmi feS restrictions  admlscs, iI  faudra compter au cours d'tune
prem:-dre 6taper le  droit  des Etats membres de l-imiter  sur leur  territoire
1" "om*"rciallsation 
d.es semences et plants 4es espdces agricoles aux
varirit6s  inscrites  sur une liste  nationale jusqurau tnoment orl un carta-
logue commun des types ou vari6t6s pourra 6tre mis en application'  Cette
miie en application devra intervenir  le  1er janvier  1)lo au plus tard'
"'/"'
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Des semences et plants produits dans. les pays tiers  peuvent 6trc
trait6s  sur un piea at6gafii6  par rapi)ort aux senences et,rlants  certifi6s
d,ans la  zone de la  C.II.IJ. 1- clans la  niosure ou ces produits pr6sentent
pour le  consommateur les  m0nes garanties que les  senenccs et plants certi-
fiils  ;. Itint,6rieur  de la  C.E.E.
En mtnie temps on a pr6vu pour lcs  grorlpes de plantes agricoles
pr6cit6s 1tStablissernent  clc chaiitps dtessais comparatifs rr0'E'E'rr 6ur
iesquels i1  scra proc6d6 annuellement  i  cl.es v6rifications  comntunautaires
d,os scmcnces et piants sr6tcnclant. 6galernent aux semences et plants
orginaires de PaYs tiers
Surtout A causc tLe la  dif f .lrence cntre lcs  p6riodes d-e croissancef
l_e syst6me CEE appli,cable aux m"rt6riels foresticrs  cle reproductj-on d.evra
sr6cartcr A" tyuiEt"  pr6vt, pour 1cs espdces agricoles'  Ici  1e systdme
sera fon46 sur- le  principe  c{ue lcs  Utats {nembres appliqrrcront des exi-
gences colnmunes au-ssi 6Icv6es euc possible i  lr.aclmission  d-es mat6ricl-s
de base dont Ics nrat6ricls clc rnultipl-ication aptcs d la  commercialis€r'tion
devront exclusivernr'-nt  clescendre. Certaines rdgles d'rexceptions sont
pr,ivues pour empGcher provisoirement lrtntroduction  sur le  terriioire
oe lrEt.at des mit6tiotl  cle multipfication  cie certaines origines dont il
faut  6ventuellernent stattenclre d ce qut elles  exercent des influences d6-
favorables sur leur  renclement  ou 1;r prociuction de bois tic leurs  for6ts
ainsi  que'des pfescripti-:rns  du stockage, du transport etcr  garantissant
I t identi t6.
Toutes lcs  directives  excluent Ies semences et plants manifcstement
destin6s ii lrexportation  vers le s pays tiers  ltant  c1onn6 que rl'tautres
nrescriptions pcuvent 6tre en vigueur dans. c.es oavs'
""-"C;;'diiu"tf""I;";;;  ti"d"u  sur rLs ertrcles'4j  et  iOo du Trait6.
De plus 1e Oons.,il a approuv6 une d.6cision instituant  un Comit6
permanent des semences- ct  pli-mts agricolcs,  hortj-colcs e't foresticrst
"o*po"6 
cle repr6sentants cles jltats  nembres et pr6sidA par un repr6sentant
de Ja Contmission.
Outre les  fonctions qui iui  sont cl6volues par 1es directives,  le  Comit6
peut examiner toute autre question relevant clu dornai-ne cie ces. clircctives.
T,a transl:osition des dircctir,'es concernant les  semences ct  plants
agricotes par lcs Etats membres cloit 6tre  tertnin6e le  1er juillet  1969r -mais
i  partir  au ter  juillet  1958 les iltats  mcmbres nc peuvent plus refuscr dcs
"ui1er"es 
et planis certifi-Cs selon Ies dispositj-ons  des directi-ves en causo.
En cequi concerne lcs  mat6riels foresticrs  cle reproc'luctionr }a trans-
position de ta directive  doit  sreffoctuer  dans cles c161ai-s cliff6rcnf  selon
1es genres et esp6ces. Dans le  mtme clonainel fa  Commission se pr"ioccupe
actuftternent dr6iaborer 1es principes dfun catalogue CfiE cies espdces agricoler
ainsi  que les directi-ves ccncernant Ia  commercialisation ctes mat6riels  d'e
des semences cle l6gumes ct  cles serilcnces des multiplici,rtion
pfant!"  ol,6agineuses  et  fibreuses.  Dans le  secteur Ccs mett6riels forestierl;
i*  ""p"o6uction 
les,services c1e la  Coinmission  examinent Ia  qucstion  cles
nor*eu de clualit6 ext6rieure 5tant c1onn6 que la  clirective adopt6e se
base  seulenrent sur la  qualit6  g6n6tique.
I